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Primer es van endur els negres, 
pero no em va importar, 
perque jo no era negre. 
Després es van endur els jueus, 
pero no em va importar, 
perque jo tampoc no era jueu. 
Després van detenir els capellans, 
pero corn que no sóc religiós, 
tampoc no em va importar. 
Més endavant van capturar uns comunistes, 
pero corn que no sóc comunista, 
tampoc no em va importar. 
Ara se m'enduen a mi, 
peroja és massa tard 
Bertolt Brecht 
l .  Cultura 
a temitica inter o multicultural implica, al 
meu entendre, precisar en primer iioc que 
s'enten per cultura perque és, al cap i a la fi, 
el concepte de cultura el que dóna signifi- 
u 
cat als termes composis o que en deriven. Una determi- 
nada definició del terme comDorta necessariament un 
el conjunt de practiques, actituds, valors, tradicions, cos- 
tums, comportaments ... propis d'una societat determina- 
da. E n  aquesta línia, es pot afirmar que la cultura és el 
que determina la denominada identitat cultural. 
Cense oblidar que la cultura és gairebé una abstracció 
obtinguda de l'observació del comportament i de les rela- 
cions dels individus entre ells, crec adient, respecte al 
tema que ens ocupa, considerar algunes de les seves parti- 
cularitats basiques amb la intenció de concretar de la 
forma més precisa possible el que entenc per cultura. 
a. La primera característica és que la cultura s'apren i es 
transmet. Practicament tots els antropolegs incideixen en 
aquest aspecte. Mitjanyant els processos de socialització 
els individus aprenen els múltiples i diversos elements cul- 
tu ra l~  propis. La llengua, els sistemes de valors, els gusts i 
els costums, les maneres d'entendre el món i la vida, les 
formes d'organització política o economica, etc., són re- 
sultat d'un aprenentatge. Els contactes entre persones de 
diferents cultures pot comportar un aprenentatge mutu 
d'elements diversos d'ambdues cultures. D e  fet, d'aquest 
contacte, en poden derivar dos processos: l'aculturació, la 
qual suposaria que els grups culturals minoritaris adoptas- 
sin progressivament els valors i les pautes de comporta- 
ment propis del grup dominant. L'altre procés, poc consi- 
derat fins no fa gaire temps, seria el de l'afirmació de 
l'especificitat de cadascuna de les cultures en contacte. 
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d. Una altra característica és la de ser normativa. L'or- 
dre social requereix unes normes que facin possible la 
convivencia dels individus i el füncionament de les insti- 
tucions. La mateixa societat cuida d'evitar les desviacions 
mitjaqant el control social informal i proposa un sistema 
de valors per establir les formes d'actuació més desitja- 
bles, sense oblidar que cada cultura té la seva propia esca- 
la de valors. 
e. La cultura és un sistema. Els nombrosos elements 
que configuren una cultura formen part d'un tot i és des 
d'aquesta perspectiva de totalitat que té sentit. Aquesta 
característica exigeix el rebuig de l'etnocentrisme o so- 
brevaloració de les particularitats de la propia cultura i la 
desconsideració de les manifestacions culturals diferents 
a les propies. La valoració d'uns determinats elements 
culturals implica situar-los en el seu context. 
f. La cultura posibilita, com explica J.S. Bruner (1980, 
24) el desenvolupament cognitiu. Com és sabut, la cultu- 
ra és un sistema de coneixement que resulta de l'acció 
mental de l'home en la cognició del seu entorn. D'aques- 
ta manera, cada cultura aporta la seva peculiar forma 
d'entendre el món i d'interpretar la realitat. Com explica- 
rem en un altre moment (J. Vallespir 1989,26 i s.) les es- 
tructures cognitives i les formes de respondre a les 
exigencies de l'entorn per part dels individus (estils cog- 
nitius) i dels pobles (modes cognitius) es relacionen di- 
rectament amb la cultura. 
g. La cultura és, finalment, dinamica. La seva funcio- 
nalitat requereix aquesta capacitat de canvi per poder 
respondre a les noves situacions. En aquest context, els 
moviments migratoris són, per ells mateixos, elements 
propiciadors de canvis culturals, tant per a la comuni- 
tat immigrant com per a la d'acollida. Aquest carac- 
ter canviant i dinamic implica interacció, flexibili- 
tat, intercanvi, la qual cosa significa que les 
cultures evolucionen a partir dels contactes i que 
és impossible concebre una cultura aillada de les 
altres. La interacció cultural construeix cadascu- 
na de les cultures i de la diferencia sorgeix la 
identitat cultural. 
2. Cultures 
La diversitat cultural és gairebé sempre fruit dels mo- 
viments migratoris. Les migracions han estat una cons- 
tant al llarg de tota la historia de la humanitat i s'han suc- 
ceit practicament en tots els indrets. 1 els motius, com és 
sabut, han estat tradicionalment de dos tipus: socioe- 
conomics i polítics. 
Respecte a les Illes Balears, i de 1'Estat espanyol 
en el seu conjunt, a partir més o menys dels anys 
seixanta, han passat de ser un territori d'emigració 
a un territori d'acollida de població forana. El fe- 
nomen no és, logicament, homogeni i els moviments mi- 
gratoris interiors han estat els més importants, ja sigui 
des de les zones rurals cap a les grans ciutats o de les 3. lnterculturalitat 
zones més pobres a les de major desenvolupament turís- 
tic. D e  fet, el tema de la immigració és una qüestió co- 
muna a la nostra area geoeconomica i és, tal volta, una de 
les característiques demografiques de la Unió Europea. 
E n  qualsevol cas, es produeix un contacte inevitable 
entre diferents grups culturals i aquest fet és conflictiu, 
amb més o menys intensitat, segons sigui la procedencia 
dels immigrants i les condicions del seu desplacament. 
Com explica Col.lectiu AMAN1 (1994,217) el fet multi- 
cultural, corn a fenomen social, és per eli mateix conflictiu: 
a. Es troben en un mateix espai individus i grups cul- 
t u r a l~  que gairebé es desconeixen o que tenen una visió 
molt estereotipada i, per tant, incorrecta dels altres. 
b. Coincideixen distints grups culturals amb unes ne- 
cessitats comunes, per la qual cosa competeixen per a la 
consecució dels seus objectius, freqüentment de tipus 
economic. 
c. H i  concorren formes distintes d'entendre la realitat i 
de donar resposta a les exigencies d'aquesta realitat. 
Cal afegir, en aquest context, que el terme immigrant 
normalment s'utilitza, només, per referir-se a les persones 
provinents dels paisos més pobres i va adquirint connota- 
cions pejoratives relacionades amb la probresa i la margi- 
nalitat. Aquesta incorrecció en la consideració del vocable 
immigrant sol anar lligada a unes imatges mentals sim- 
plificades, compartides socialment, que reben el nom 
d'estereotips. Els estereotips generalitzen, simplifiquen la 
realitat, són difícils de canviar, incideixen sobre les pro- 
pies expectatives i sobre altres persones, gairebé sempre 
són inexactes i tenen una funció important en la cons- 
trucció de la identitat social. Freqüentment els estereotips 
s'empren per justificar conductes d'un grup cultural en 
relació a d'altres i, a vegades, condueixen a actituds xeno- 
fobes (rebuig als estrangers) i, fins i tot, a actes racistes 
(agressió a subjectes d'altres cultures). 
Al  costat dels col.lectius amb una clara i definida pro- 
blemitica economica i social poden coincidir, en un ma- 
teix territori, altres grups culturals que no solen presentar 
conflictes manifests de convivencia ni solen provocar ac- 
t i t u d ~  de rebuig. E m  referesc als col.lectius d'estrangers 
occidentals, sobretot de la Unió Europea. Esmentar 
aquests grups em sembla pertinent perque la seva presen- 
cia pot afectar de manera molt directa les cultures recep- 
tores. E n  molts d'indrets s'esta patint un procés d'unifor- 
mització cultural, una progressiva deculturació, en 
detriment de la propia identitat cultural. Cada cop pren 
més forca la visió eurocentrica, fins i tot occidental, de la 
vida i del món. Gairebé tot es veu amb els ulls de la cul- 
tura europea i el que es considera positiu per a occident és 
bo per a tot el món. 
Malgrat tot, l'existencia de distints grups culturals ubi- 
cats en un mateix territori, tant si són problemitics a ni- 
veil social corn no, no pot suposar, ni de molt, la renúncia 
a la identitat cultural dels col.lectius en contacte. 
Davant la complexitat del fet multicultural, s'han anat 
succeint distintes respostes, orientacions i programes amb 
les corresponents propostes d'intervenció socioeducativa. 
Per una banda, hi ha la postura assimilacionista que 
planteja la necessitat d'adaptar-se a la cultura de la socie- 
tat receptora, normalment majoritaria, considerada corn a 
superior. El  que interessa 6s la unificació social mit- 
jancant la uniformització cultural, amb la corresponent 
perdua per part de les cultures minoritiries de ilurs ele- 
ments culturals específics, corn explica H. Hannoun 
(1992,44-45). 
Els defensors d'aquesta orientació creuen que distintes 
cultures en un mateix context social són incompatibles i, 
en conseqüencia, la cultura dominant és el referent obli- 
gat en la valoració de les altres. Es tracta d'una postura 
clarament etnocentrica que comporta el rebuig i la des- 
consideració cap a les cultures diferents. 
La constatació explícita de la diversitat cultural ha pro- 
piciat la perspectiva multiculturalista, la qual, per una 
part, qüestiona el caracter uniformitzador de l'enfoca- 
ment associacionista i, per l'altra, suggereix la revaloració 
del pluralisme cultural. 
Malgrat el reconeixement formal de la diversitat i la con- 
sideració que totes les cultures tenen el mateix valor, a la 
practica els distints grups culturals són considerats aillada- 
ment. Aquest és, de fet, el cas de Mallorca, corn hem pogut 
comprovar en un estudi sobre el fet multicultural, bona part 
del qual s'ha publicat recentment (J. Vallespir 1997). 
E n  el fons, ambdós enfocaments de la tematica pluri- 
cultural, l'assimilacionista i el multiculturalista, condueixen 
a la separació i a la compartimentació de les cultures, a 
l'absencia de relacions i d'intercanvis, a l'adament cultural. 
Altrament, l'enfocament intercultural defensa la valo- 
ració de totes les cultures i la necessitat d'interrelació 
entre elles. El  concepte d'interculturalitat conté una idea 
d'intercanvi entre les distintes parts i de comunicació 
comprensiva entre identitats culturals que es reconeixen 
distintes entre eiies. Sota col.lectivitat té el dret a mante- 
nir la seva propia cultura, tot tenint en compte que la di- 
ferencia és font d'enriquiment. 
Interculturalitat significa apropament i relació entre cul- 
tures diverses, reconeixement explícit de la propia identitat 
cultural, valoració i acceptació de les identitats culturals di- 
ferents, obertura cap a realitats distintes a la propia. 
A pesar de les crítiques rebudes, basicament per part 
dels enfocaments antiracistes radicals, els plantejaments 
interculturals proposen pautes concretes d'actuació prou 
valides, sobretot en el context educatiu. D e  fet, A.  García 
i J. Sáez (1998,219) ens indiquen que ambdues postures 
s'haurien de considerar corn a elements d'una mateixa 
resposta i no corn a alternatives contraposades. 
E n  el discurs educatiu hi ha un cert consens a l'hora de 
parlar d'educació intercultural, encara que són cada cop 
més els autors que opten per altres denominacions: educa- 
ció per la pau, per la solidaritat, per la democracia, pels 
drets humans ... En tot cas, els objectius i les propostes 
d'actuació són molt semblants, fins i tot en la seva formu- 
lació, encara que es posi especial esment en un o altre as- 
pecte de les relacions culturals. Així mateix, es té present 
que la tematica és complexa perque hi intervenen múlti- 
ples factors: economics, polítics, historics, socials, etc., que 
s'han de tenir presents en tota política cultural i educativa. 
En els darrers anys l'educació intercultural ha estat una 
de les línies de reflexió i de recerca més ateses i les publi- 
cacions amb que comptam sobre aquesta tematica són 
nombroses. Congressos, jornades, seminaris, cicles de 
conferencies ... completen un ample ventall d'informació i 
de documentació en la qual l'educació intercultural ha 
estat tractada des de perspectives molt distintes. Fins i tot 
s'ha inclos, l'educació intercultural, en diversos plans 
d'estudis d'algunes universitats espanyoles i s'han elabo- 
rat programes i proposat pautes concretes per ser desen- 
volupades a les aules. 
N. Meroño (1996, 33 i s.), referint-se a la practica in- 
tercultural en el desenvolupament curricular de l'educació 
primaria, especifica quines han de ser les finalitats que 
s'haurien d'assolir en els centres escolars. S'assenyalen 
quatre categories de finalitats: promoure actituds intercul- 
turals positives; millorar l'autoconcepte personal, cultural i 
academic dels alumnes; potenciar la convivencia i la coo- 
peració entre alumnes culturalment diferents; potenciar la 
igualtat d'oportunitats academiques dels alumnes. 
D'entre aquestes destacaria les referides a la primera 
categoria perque consider que sintetitzen gran part dels 
objectius generals de l'educació intercultural, si ens ate- 
nem a la documentació consultada, també són facilment 
assumibles per desenvolupar fora del context escolar i 
estan en la línia de les reflexions que hem anat realitzant. 
Entre d'altres, s'apunten els objectius següents : 
a. Respectar i tolerar les distintes formes d'entendre la 
vida i el món. 
b. Valorar els elements identificadors de cadascuna de 
les cultures. 
c. Facilitar el coneixement de les cultures i propiciar la 
incorporació d'elements d'altres models culturals. 
d. Superar els prejudicis respecte a persones i a grups 
culturals distints al propi, tot evitant actituds i considera- 
cions estereotipades i tancades. 
e. Potenciar l'analisi i la reflexió crítica respecte a la 
propia cultura i també a la dels altres. 
f. Identificar-se amb la propia comunitat cultural. 
4. ldentitat cultural 
Resseguint el fd i les reflexions de les pagines prece- 
dents, consider que els objectius i les propostes d'inter- 
venció per a l'educació intercultural tendran sentit i seran 
efectives si les diverses col.lectivitat,s tenen consciencia de 
quina és la seva identitat cultural. Es aquesta una qüestió 
que consider fonamental i que pocs estudiosos de la 
tematica tracten amb relativa extensió i, quan es fa, fre- 
qüentment és per indicar que es tracta d'un aspecte com- 
plex i delicat, tot tenint en compte la historia més recent i 
els esdeveniments actuals en que han derivat alguns na- 
cionalismes a la vella Europa. Pens que l'assoliment de la 
propia identitat cultural és la base per a la consecució 
d'una societat intercultural. 
La conferencia mundial sobre polítiques culturals cele- 
brada a Mexic (Unesco, 1992) fou prou explícita pel que fa 
a la qüestió de la identitat cultural. Entre d'altres, s'hi for- 
mularen afirmacions corn les que es resumeixen tot seguit: 
a. Sota cultura representa un conjunt de valors únic 
mitjanqant el qual cada poble pot manifestar la seva 
presencia en el món. 
b. L'afirmació de la identitat cultural contribueix a l'a- 
lliberament dels pobles i tota forma de dominació nega 
aquesta identitat. 
c. La identitat cultural d'un poble s'enriqueix amb el 
contacte amb altres pobles. La cultura és dialeg, relació, 
intercanvi d'idees i d'experiencies. 
d. Identitat cultural i diversitat cultural són inseparables. 
e. La comunitat internacional considera que és un  
deure defensar i preservar la identitat cultural de cada 
poble. 
f. Les polítiques culturals han de protegir la identitat i 
el patrimoni cultural de cada poble i han de fomentar el 
respecte per les minories culturals. 
g. Cal reconéixer el dret de cada poble a preservar i 
afirmar la seva propia identitat cultural. 
Tot tipus de política cultural necessita fonamentar-se, 
per tant, en la identitat de tots els col.lectius que compar- 
teixen un mateix territori. Interculturalitat i identitat cul- 
tural són dos elements complementaris i s'han de con- 
templar de forma conjunta. Per construir la 
interculturalitat cal l'afirmació de la propia identitat cul- 
tural, en relació amb les altres cultures. Calen, per tant, 
programes concrets, a nivell intra i extraescolar, referits 
tant a l'assoliment de la propia identitat cultural corn a 
l'educació intercultural. 
Potser el que anam dient esta en la línia del que apunta 
l'esmentat Hannoun (1992, 120 i SS.) quan assenyala els 
possibles objectius d'una actitud interculturalista. Alguns 
d'aquests objectius són: 
a. Construir la interculturalitat mitjanqant l'afirmació 
de la propia cultura en les relacions amb els altres. D e  fet, 
la mateixa noció de cultura implica la presa de conscien- 
cia de la propia cultura. 
b. Realitzar la igualtat de les aportacions de cada cul- 
tura al medi comú. Respondre a la pluriculturalitat social 
significa l'afirmació d'un mateix en la propia cultura, en 
relació amb les altres cultures. 
c. La interculturalitat, reacció contra la desintegració 
social. La interculturalitat corn a intent de construcció 
d'una societat, al mateix temps una i plural, és una actitud 
inevitable i desitjable. 
La conclusió és evident: considerant que intercultura- 
litat i identitat cultural són corn les dues cares d'una ma- 
teixa moneda, cal que les polítiques culturals i els progra- 
mes específics que es puguin desenvolupar atenguin els 
dos elements corn a eixos basics de tota intervenció so- 
cioeducativa. 
5. Materials per a la interculturalitat 
i la identitat cultural 
Crec interessant cloure aquestes línies referint-me, 
breument, als recursos exisrents per treballar el tema que 
ens ocupa. E m  limitaré a referenciar tres tipus de mate- 
rials que consider interessants i útils per treballar la tema- 
tica multicultural en diferents contexts i des de perspecti- 
ves molt diverses. 
E n  primer lloc, em referiré a alguns reculls de mate- 
r i a l ~  perque, corn ja s'ha indicat, la documentació genera- 
da durant els darrers anys és molt extensa. Aquests reculls 
són d'una gran utilitat per als educadors perque són de 
facil consulta i solen presentar-se classificats i comeritats. 
Segueixen una serie de propostes, recollides d'un article 
de T. Hagiwara de recent publicació (1998), per treballar 
la interculturalitat a l'aula. H e  cregut interessant recollir- 
les en aquest apartat perque són d'una gran senzillesa i de 
facil aplicació a la vida quotidiana de l'aula. A més, es 
poden desenvolupar amb alumnes de qualsevol edat. 
Finalment, s'hi adjunten, corn a mostra, algunes activi- 
tats que formen part d'un material elaborat a partir de la 
investigació desenvolupada arran del concurs de coopera- 
ció entre departaments universitaris i departaments 
d'instituts d'educació secundaria, batxiller i formació 
professional (BOE 217, 11/9/1995). El  títol era Lapro-  
blematica nzigratoria en els estudis de BUP i ESO. Les 1llle.r 
Balears: de lénzigració a la inzmigració i fou dirigida per J. 
Vallespir. El  material didactic se centra en la qüestió dels 
moviments migratoris que, corn és sabut, afecta de forma 
directa molts pobles de les llles Balears. L'objectiu de la 
recerca era la reestructuració d'unes unitats didactiques, 
en les quals es tracta la tematica migratoria de forma 
generica, per adequar-les al context més proper de l'a- 
lumnat. Al mateix temps, es pretenia facilitar una guia de 
treball i un material de difícil localització i d'altre elabo- 
rat expressament, perque el professorat comptas amb un 
ample ventall de possibllitats per desenvolupar els temes. 
Tot adreqat, altrament, a treballar la tematica de la iden- 
titat cultural i les relacions interculturals. Voldria desta- 
car, finalment, que moltes d'activitats es proposaven a 
partir d'informacions aparegudes en la premsa. 
a. Reculls de materials 
S'ha d'esmentar en primer lloc 1'excel.lent publicació 
Educa en la red: recursos de educación para el desarrollo, la 
paz y la interculturalidad. Es tracta d'una base de dades 
que inclou publicacions, propostes pedagogiques, agenda 
d'activitats, directori d'associacions, etc. La informació 
que s'hi recull esta molt ben estructurada i esdevé un ma- 
terial de consulta imprescindible. Una part d'aquest ma- 
terial s'ha editat amb el títol Guía de recursos de educación 
para el desarrollo en Internet (1998). La base de dades ha 
estat elaborada pel Centro de Investigación para la Paz i 
editada per la Fundación Hogar del Empleado. 
Una segona publicació és l'elaborada pel Grupo Eleu- 
terio Quintanilla de la Plataforma Asturiana de Educa- 
ción Crítica, titulat Materiales para una educación antira- 
cista (s.d.). Com s'explica en la introducció, es pretenia 
elaborar una guia de lectura per als centres d'educació 
primaria, secundaria i d'adults, ambits en els quals treba- 
llen els membres de l'equip. Particularment, en destacaria 
les' pagines dedicades a la construcció de la identitat i, 1o- 
gicament, la segona part en la qual s'ofereix un llistat bi- 
bliogrific classificat per edats d'una gran utilitat per als 
educadors. 
En aquesta línia s'ha de referenciar també la selecció 
bibliografica titulada Librospara la tolerancia (1995), ela- 
borada pel Centro Internacional del Libro infantil y juve- 
nil i publicada per la Fundación Germán Sánchez Ruipé- 
rez. Es tracta d'una edició molt acurada i que s'ha de 
destacar perque fou una de les primeres iniciatives en la 
perspectiva de proposar la utilització de la literatura in- 
fantil i juvenil com a eina per treballar la tematica inter- 
cultural. 
A nivell local hem d'esmentar dues publicacions re- 
cents. La primera elaborada per M .  Munar i editada per 
1'Ajuntament de Palma (1998): Gent, pobles i cultures. 
Guia de lectura. Es tracta d'un repertori bibliografic es- 
tructurat en tres apartats: teorics/didactics, coneixer altres 
cultures i literatura infantil i juvenil. L'altra, en fase d'ela- 
boració, l'estan treballant L. Ballester, M.J. Monzó i J.L. 
Ballester i se n'ofereix una primera part en el darrer nú- 
mero (mar$ de 1999) de la revista Tresyuarts. El material 
es presenta estructurat en eis tres grans apartats següents: 
narrativa i documents escrits que presenten situacions di- 
ferencial~; assaig, estudis i analisi de situacions socials; 
pel.lícules, recursos a internet, música, vídeos i materials 
didactics. 
b. Pautes per treballar la interculturalitat a l'aula 
Les propostes de T. Hagiwara (1998), professor d'E- 
ducació Especial de la Universitat de Kansas, són les se- 
güents: 
a. Recollir informació sobre les arrels culturals dels es- 
tudiants. 
b. Prendre consciencia dels conflictes culturals. 
c. No infravalorar les habilitats dels estudiants d'altres 
cultures. 
d. Encoratjar l'alumnat procedent d'altres indrets per- 
que compartesqui informacions respecte a la seva cultura. 
e. Coneixer les diferencies disciplinaries d'altres cultures. 
f. Emprar les xarxes informatiques per cercar informa- 
ció sobre les diferencies culturals. 
g. Realitzar trobades amb les famílies dels estudiants 
en les quals es preparen i comparteixen menjars típics 
d'altres cultures. 
h. Recollir i treballar literatura infantil d'altres paisos. 
i. Practicar jocs originaris de distints ílocs. 
j. Exposar a l'aula un atles de tot el món i encoratjar 
l'alumnat perque hi ubiqui geograficament els paisos de 
procedencia dels estudiants. 
k. Intercanviar expressions quotidianes en llengües 
distintes a la propia. 
1. Respectar les altres cultures. 
m. Aprendre a pronunciar correctament els noms dels 
estudiants d'altres cultures. 
n. Emprar mesures compensatories per als estudiants 
que tenen dificultats amb l'angles. 
o. Incorporar l'aprentatge cooperatiu a l'aula mit- 
jancant la formació de petits grups de treball integrats per 
alumnes de distintes cultures. 
p. Convidar familiars d'alumnes d'altres paisos perque 
parlin sobre la seva cultura. 
q. Recollir el m h i m  d'informació sobre cada estudiant 
per poder-lo assessorar en apareixer algun tipus de pro- 
blemitica cultural. 
r. No forcar l'estudiant a actuar d'acord amb els para- 
metres culturals propis. 
s. Incorporar en el currículum metodes i tecniques d'a- 
prenentatge propis d'altres cultures. 
t. Desenvolupar activitats formatives tot partint de la 
varietat cultural dels estudiants. 
c. La problematica migratoria en els estudis de 
secundaria 
Com ja s'ha indicat, s'hi presenten únicament algunes 
activitats per desenvolupar a l'aula ja que exposar els con- 
tinguts i els objectius de les quatre unitats didactiques 
elaborades exigigiria molt més espai del que es disposa i 
sobrepassaria les pretensions d'aquest escrit. 
a. Confecciona un llistat de fonts i documents que pu- 
guis tenir a casa teva. 
b. Observa la informació que aporta una font adminis- 
trativa. (S'hi adjunta: Certificat de viatge lliuratpel Conso- 
lat de lJUruguai a Palma, any 1936). 
c. Analitza el qüestionari i resumeix-ne les principals 
diferencies. (S'hi adjunta: Entrevista sobre inzmigració a 
Inca, realitzada per Máximo Campillo, 1994). 
d. Confecciona un grafic de barres amb la comunitat 
autonoma o el país de naixement, si han nascut fora de 
1'Estat espanyol, dels companys i de les companyes. 
e. Assenyala en el mapa les migracions histbriques més 
significatives. (S'hi adjunta el corresponent mapa mut). 
f. Analitza el DICTAMEN seguent i resumeix-ne les 
propostes per evitar l'emigració. (S'hi adjunta el Dictamen 
publicat pel Ministerio del Fomento l'any 1882). 
g. En  base al document adjunt, fixa't amb l'edat, els 
motius de l'emigració i el corrent migratori. (S'hi adjunta 
un Certzficado de viaje de l'oficina Consular de Palma 
d'un mallorquí a Montevideo, l'any 1932). 
h. Esbrina si entre els alumnes figuren familiars que 
emigraren fora de Mallorca i que contin a la resta de la 
classe el que saben sobre aquest fet. 
i. Comenta el testimoni d'aquests dos emigrants ma- 
llorquins d'inicis del nostre segle. (S'hi adjunten dues 
histories personals, una d'un campanater emigrat a 1'Ar- 
gentina i l'altra d'un andritxol a Cuba). 
j. Amb la informació que et facilita el text següent lo- 
calitza en el mapa els paisos receptors d'emigrants ba- 
lear~ .  (S'hi adjunta un escrit de S. Serra sobre Lémigració 
de les Iiles Balears a America i un mapa mut). 
k. Comenta el quadre estadístic següent sobre els emi- 
grants mallorquins establerts a l'Argentina l'any 1929. 
(S'hi adjunten les dades estadístiques de l'emigració ma- 
llorquina a l 'hgentina). 
1. Explica com repercuteixen els doblers dels emigrants 
en el creixement urba de Valldemossa. (S'hi adjunta l'ar- 
ticle E l  creixenzent urba de Valldemossa i l'emigració). 
m. Comenta el glossat relatiu a l'emigració balear d'inicis 
de segle i el poema que es refereix a la immigració peninsu- 
lar dels anys setanta. (S'hi adjunten els dos documents). 
n. Confecciona un grafic de barres sobre la distribució 
temporal de la immigració rebuda a les Balears entre 
1961 i 1986. (S'hi adjunta la pertinent informació). 
o. Comentau en petits grups aquest quadre estadístic 
sobre l'evolució dels immigrants a les Balears nascuts a d'al- 
tres comunitats de 1'Estat espanyol. (S'hi adjunten les dades 
recollides d'Aspectes geograjcs de la imnzigració a les Balears). 
p. Comentau les dades d'immigració relatives a Inca. 
(S'hi adjunten dades sobre procedencia, ocupacions labo- 
r a l ~  i nivel1 educactiu dels anys 1930,1955 i 1991, recolli- 
des de l'article Emigració i immigració a Inca). 
q. Situau en el mapa els 10 municipis de Mallorca que 
han rebut més immigrants i els 10 que n'han rebut 
menys. Comentau-ne de manera raonada la distribució. 
(S'hi adjunten les dades del Cens depoblació de 1991 i un 
mapa mut). + 
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